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Johan Keseluruhan 
Johan Kategori Pengurusan 
Johan Kategori Teknikal 
Naib Johan Kategori Pengurusan 
Nab Johan Kategori Teknikal 
Tempat Ketiga Kategori Pengurusan 
Tempat Ketiga Kategori Teknikal 
Anugerah Inovasi Harapan 
Anugerah Fasilitator Terbaik 
Anugerah Inovasi Terbaik Kategori Teknikal 
Anugerah Inovasi Terbaik Kategori Pengurusan 
Anugerah Persembahan Terbaik Kategori Teknikal 
Anugerah Persembahan Terbaik Kategori Pengurusan 
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Mombiff pongh i 'can don 
ponglktircifon kepada staf-staf yang 
tedibat dalarn KIK dengan membed 
peluang kepada kumpulan-kumpulan 
KIK membuat pwsembahan 
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Kategori Pengurusan 
Kategori Pengurusan adalah projek yang 
berkaitan dengan hal-hal pentadbiran atau 
sistem prosedur kerja. Contohnya projek 
pengurusan ialah penggabungan borang 
permohonan, lesen komposit, pengenalan 
borang baharu, pelaksanaan prosedur kerja 
baharu, pengenalan sistem kerja baharu atau 
pengubahsuaian sistem lama kepada sistem 
baharu yang boleh menjimatkan masa dan kos 
operasi, meningkatkan kepuasan hati pelanggan 




Kategori teknikal ialah projek yang menggunakan bidang 
pengetahuan yang tertentu seperti kejuruteraan, seni 
perusahoan (industrial arts) dan sains gunaan (applied 
science). Masalah projek yang dikenal pasti dan telah 
diselesaikan oleh kumpulan adalah berhubung kalt 
dengan bidang tertentu. Cadangan yang dikemukakan 
dan dilaksanakan juga adalah dalam bidang yang 
sama. Contoh projek teknikal ialah penciptaan peralatan 
baharu, pembangunan sistem komputer atau perisian 
komputer, perubahan dalam penggunaan bahan atau 
komponen kimia dan pengwujudan kaedah teknikal 
baharu. 
KRITERIA PENILAIAN PROJEK KIK 
Latar belakang jabatan, kumpulan dar pemililuýn kr., n, i 
diterangkan 
1.2 Kumpulan membuktikan penyertaan dan keberkesanan 
perancangan projek 
Pemilihan Projek dan Definisi (150 Markah) 
2.1 Kurnpulan menerangkan dengan das bagaimana dan kenapa 
projek menjadi pilihan 
2.2 Projek diterangkan dengan jelas. Istilah-istilah teknikal yang 
digunakan perlu dijelaskan 
2.3 Penetapan sasaran projek diterangkan dan justifikasinya adalah 
berdasarkan analisis yang sesuai atau data/maklumat penanda 
arasan 
WMAIL 
Analisis Peluang Penambahbaikan (250 Markah) 
3.1 Peluang penambahbaikan telah dikenalpasti berdasarkan ý:, 71u r, uti . 
mencukupi yang telah dikumpul melalui pelbagai cara dan alat-aiat yang 
bersesuaian 
3.2 Analisis secara sistematik dan penilaian sebab-sebab yang berpotensi dibuot 
untuk mengesahkan sebab-sebab tersebut dengan penggunc7on :1 
bersesuaian 
Pengesahan dan validasi peluang penambahbaikan / sehah 
dibuat dengan menggunakan pelbagai kaedah 
Penyelesaian / Pelaksanaan Kreatif & Inovatif (200 Markah) 
Kumpulan telah mengenalpasti pelbagai potensi tindakan penyeIe,, ], n 
kreatif don inovatif 
Kumpulan telah menilai setiap penyelesaian alternatif dengan berhati-hafi 
berdasarkan kepada pemilihan akhir berasaskan kriteria yang sesuai 
(kelebihan dan kekurangan diambil kira) 
4.3 Kumpulan telah menilai penyelesaian akhir yang kreatif dan inovatif ke ý. 
objektif yang disasarkan 
4.4 Kumpulan telah membuat dan melaksanakan penyelesaian kreatif dan 
inovatif dengan jayanya (kesulitan/halangan atau bagaimana ia 
diatasi, dijelaskan) 
Pemantauan dan Penyeragaman (100 Markah) 
5.1 Kumpuý, teýah memb apemantauar yang nencuku, ), d,: ý,,, 1"ý,,. rr 
bagi memastikan penambahbaikan dibuat mengikut susunan cJan 
diselenggara 
5.2 Kumpulan berupaya membuat pembaikan bagi memastikan 
penambahbaikan dibuat mengikut susunan dan diselenggara 
5.3 Langkah-langkah telah diambil bagi memastikan prosedur-prosedur bahalu 
telah disokong, diguna pakai, didokumenkan dan dikongsi 
5.4 Tindakan-tindakan telah diambil bagi memastikan prosedur-prosedur brah(nu 
yang diguna pakai telah diseragamkan dan diselenggara 
Pencapaian & Penciptaan Nilai (200 Markah) 
6.1 Gambaran je, en's : a - ý"rom nF, -,,, auaian don penciptaan nilai 
6.2 Penyesuaian sasaran pencapaian sebenar telah dibuat (kos di luarjangkaan 
dijelaskan) 
6.3 Pemilihan penyelesaian telah dikenal pasti mengikut keunikan di peringkat 
syarikat / industri / kebangsaan dan antarabangsa 
6.4 Kesan-kesan pencapaian dan penciptaan nilai kepada persekitaran, 
komuniti don ahli-ahli kumpulan dinyatakan 
6.5 Kumpulan menyediakan bukti pengesahan dan validasi pencapaia 
penciptaan nilai 
Persembahan Projek (50 Markah) 
71. PEroaha- y -ýK. _ :.. 1, Ik, 
l , i, ., '.. i' .. 
telah diperuntukkan 
7.2 Persembahan yang jelas, penggunaan alai pandang dengar yang berkesc 
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Pendaftaran dan Raptai 
8 April 2014 
Selasa 
Atur cara 
9.00 pagi Pendaftaran Peserta/Pemerhati IPTA 
di Bilik Serindit, DeTAR PUTRA UNIMAS 
Raptai di Dewan Bankuet Delima (Kategori Pengurusan) 
dan Dewan Bankuet Mutiara (Kategori Teknikal) 
Persiapan ruang pameran 
3.30 petang Taklimat Urus Setia J Arena Gemilang, DeTAR PUTRA UNIMAS 
5.00 petang Bersurai 
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Hari Pertama 
Konvensyen KIK IPTA 
9 April 2014 
Rabu 
8.30 pagi 
9.00 pagi hingga 
10.30 pagi 
10.30 pagi 
10.45 pagi hingga 
12.45 tengah harf 
12.45 tengah harf 





Taklimat Pertandingan oleh 
Ketua Hakim mengikut kategori 
KATEGORI PENGURUSAN KATEGORI TEKNIKAL 
" PROTECH (USM) " STRIVE (UiTM Pahang) 
" INSPIRE (UTM) " LUCERO (UNISZA) 
" SiREC (UMP) " EVO REHAB (USM) 
Minum Pagi 
KATEGORI PENGURUSAN 
" i-Solution (UNIMAS) 
" GALAXY (UPSI) 
" I-SAF (UiTM Kelantan) 
" SUPER Q (UNIMAS) 
Makan Tengahari/Rehat 
KATEGORI PENGURUSAN 
" LIB 12 (UTHM) 
" FORR (UPM) 
" BRAIN-Q (UPSI) 
" DIGNITY (USIM) 
" BEST (UTM) 
" ASPIRATION (UIAM) 
" BRAVE (UNISZA) 
KATEGORI TEKNIKAL 
" BENUA CIPTA (UKM) 
" DE DOOR (UTM) 
" Q-PPD (UTHM) 
" FOCUSIT (UNIMAS) 
KATEGORI TEKNIKAL 
" LATERAL (USM) 
" V-TECH (UPSI) 
" ADAM (UiTM Perlis) 
" PK- FIKIR (UPM) 
" VOLTANAGE (UTM) 
" REKA (UNIMAP) 
" OPTIMUS (UKM) 
Tamat aktiviti harf pertama 
9 
Hari Kedua 
Konvensyen KIK IPTA 
10 April 2014 
Khamis Iº, 
8.30 pagi hingga KATEGORI PENGURUSAN KATEGORI TEKNIKAL 
10.30 pagi " EARTH (UiTM Peraic) " Tiada 
" KARISMA (UUM) " Tlada 
" MEDISTORM (UKM) " Tiada 
" HIJAU LESTARI (UNIMAP) " Tiada 
10.30 pagi Minum Pagi 
10.45 pagi hingga KATEGORI PENGURUSAN KATEGORI TEKNIKAL 
12.45 tengah hari " E)((-- EED : , AV) " 
Tiada 
"I EGASI 19 (UMK) " Tioda 
" KO-K HOLISTIK (UUM) " Tiada 
" ONE TOUCH (UKM) " Tiada 
12.45 tengah had M(jkan Tengahari/Rehat 
Konvensyen selesai 
Persediaan Hakim / Urus Setia 
Persediaan Majlis Penyampaian Hadiah 
bk. ý 
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Majlis Penyampaian Hadiah 
10 April 2014 
Khamis 
Majlis Penyampaian Hadiah 
Konvensyen Kumpulan Inovatif clan Kreatif (KIK) 
Peringkat Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Ke-10 
Dewan Tunku Abdul Rahman Putra (DeTAR PUTRA) 
Universiti Malaysia Sarawak 
7: 00 malan 
7: 15 malarn Ketibaan YBhg Prof Dato' Dr Mohamad Kadim Suaidi 
Nair Con color UNIMAS 
Ketibaan YBhg Prof Dato' Dr Morshidi Sirat 
Ketua Pengarah Jobtitan Pendidikan Tingg 
Kementerian Pendidikan Malaysia 
Ketibaan YB Tan Sri Datuk Amar Hj Mohamad Morshidi Abdul Ghani 
Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak 
Lagu Negaraku dan UNIMAS Gernilang 
Bacaan Doa 
Ucapan Aluan 
YBhg Prof Dato' Dr Morshidi Sirat 
Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan TingcJi 
Kernenterian Pendidikan Malaysia 
Ucapan Penangguhan Konvensyen KIK IPTA ke 10 
YB Tan Sri Datuk Amar Hj Mohamad Morshidi Abdul Ghani 
Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak 
Gimik Konvensyen 




10: 30 malam Majlis bersurai 
Pakaian : Lelaki - Batik 
Perempuan - Baju Kurung/Kebaya Labuh Berselendang 
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GILIRAN PERSEMBAHAN MENGIKUT KATEGORI 
KUMPULAN PENGURUSAN 
PROTECH 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
INSPIRE 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 
SiREC 
UNIVERSITI MALAYSIA PAHANC 
i-Solution 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAr 
STRIVE 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (Pahang) 
LUCERO 
UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN 
BENUA CIPTA 











UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN ', DRIS 
I-SAF 
Q-PPD 




UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
DE DOOR 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (Kelantan) v 
SUPER Q 
UNIVERStTI MALAYSIA SARAWAk 
LIB 12 
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 
FocuSIT 
I NIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 7 
7 8 
LATERAL 















UNIVERSITI TEKNOLOGI MP. -- , iA 12 
13 
ASPIRATION 
UNIVERSITI'5.:. '' "-. 13 
KUMPULAN TEKNIKAL 
v TECH 
'ERSITZ PENDIDIKAN SULTAN Ii 
ADAM 
ERSITZ TEKNOLOGI MARA (Perus) 
PK"FIKIR 
rV JERSITI PUTRA MALAYSIA 
VOLTANAGE 
NIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 
REKA 
RSiTi MALAY' , ý- 








JNIVERSi? ' KEBAN 
HIJAU LESTARI 
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS 
EXCEED 
LEGASI 19 
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Tajuk Projek ,,.,, ,,, [ýr, V, r ; _, mpul 
Hail Inovasi Dalam 
kcikirigan Waiga UNIMAS 
Fasilitator: Prof Madya Dr Mohammad Ibrahim Safawi 




Mohd Haiiulnizam Mohd Zamri (Ketua) 
Dr Kartinah Zen 
Dr Noor Alamshah Bolhassan 
Sulian Mohammad Alias 
Siti Lydiawati Sahmat 
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Tajuk Projek u, ý ýi', ,,: lk r hý. I, r,, i Mesin 
nA(1dC7hTýýaijý )i 
Fasilitator: K Hina Ibrahim 
Ahli: 
Glcýia Jennis Tan (Ketua) 
Zaidon Hj Safiee 
Noorazerin Alladen 
Japar Kalok 
Nor Hatijah Dan 
Frederick ak Jamali 
Masjiah Majidi 
Mohd Azrul Aminur Rashid Othman 
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Tajuk Projek T^tM Borulang 
Fasilitator: A 
Ahli: 
Wan Hosen Bin Wan Shekh (Ketua) 
Razeki Bin Jelihi 
Zulhilmi Bin Roslan 
Siti Muhaini Binti Hairiri 
Wilma Nur Syahadah Abdullah 






Tajuk Projek: Pe, (-ilr, tan senaman menguatkan anggota 
r)awah sedia aaa nienitneuankan 
Fasilitator: ti^ohd Zamani Mamat 
Ahli: 
Arliir7 Majid (Ketua) 
Notilaini Abdullah 
Rosli Mohamed Sayuti 
Norhayati Che Yaacob 
Rohayu Afro Mamat 
Raja Abd Rahman Raja Hussain 
Mohd Zani Mohd Lain 
N I` Iz., R: I ". _ ., 
Lik, 








Tajuk Projek P, - edur Intubasi 
Endotrakea 
Fasilitator: Hjh Saniah Said 
Ahli: 
Hjh Norizan bt Jusoh (Ketua) 
Prof. Ahmad Sukari Abd Halim 
Dr. Nikman Ahmad 
Tang Poo Chiam 
Noor Islina Mohd Ismail 
Esharmanizawati Samsuri 
Mastura a Maznita Abdul Satar 
Nur Hafidah Mohd Yusoff 
Qistina Nurdin 
PROTECH 
Fasilitator: Azhar Ahmad 
Ahli: 
Muhamad Faris Irfan Che Yusoff (Ketua) 
Norizah Tumin 
Asri Akhiar 
Muhammad Amalfi Kamarudin 
Nor Hidayah Ngapdi 
Rozana Abd Rahim 
Ahmad Zakwc,, Mj ofa 
Ismail Ibrahim 
Tajudin Zakaria 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
-qq 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
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MEDISTORM 
U NIV[RSI II 
Ki MNCSAAN M 1LAYSIA 
National University 
of Malaysia 
Tajuk Projek: Kt ý . r. _, ' - ~. - :- 
S' _k di Stor Pusat PPUKM 
Fasilitator: Norini Mohamac 
Ahli: 
Siti Ajidah binti Shang (_ Sahi, (Ketua) 
Nur Aina Abu Sata, 
Hasli Othman 
Nor Hayati Abd Har-, c 
Noor Zarina Abd Rasid 
Ahmad Nahiz Mohamaa Ar s 
Mohammad Yusuf Kasman 
Suraya Abdul Har, ia 
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 
ONE TOUCH 




vanand U. ivnrlry 
aV Md. "- 
I ý1a... 
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Tajuk Projek: =- 3-, jet Pembeli, vi At Y, vng Kurang 
Ff sie- 
Fasilitator: Nc, raza B^ -Iarun 
Ahli: 
Rabaiah binti H Aýham (Ketuaj 
, azali Bin Ibrann, 
-'farina Binti 
orhaslina Binii Mokhtar 
izilazawani Binti Mohd Zain 
, adiah 
Binti Mohd Amin 
,. ar Azizah Binti Mohd Saleh 
B-i, ýaH B-"Ab:; Bakar 








o/Malavsia Tajuk Projek I-, ,',,... endah bagi 
pemeriksuun iuaiogiaii n)-Jan geiak j-)C1f1Kl1 ,, ia-matang. 
Fasilitator: Metdahie Bin Bujang 
Ahli: 
Saiful Azri Bin Solahuddin (Ketua) 
Mohamad Norman bin Mohd. Nordin 
Nadiatul Zaireen binti Muhamad Tahar 
Nor Shazwani Binti Omar 
Muhammad Nizam Bin Mohd Sobri 
Mohamad Halmi Bin Shamsudin 
Mohd Shahril Bin Mohd Shamsul 
Muhammad Khanif Bin Masoud 
CaPTIMUS. 
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 
Ilk 
uNIVI RSI ,I 
.. ' 1 
Kut4NGSn. nN 
Tajuk Projek. senai 
bahu di kalan(j,. n Fr ýý-. R ' ý'wk 
Fasilitator: Norliza Ibrahim 
Ahli: 
Siti Salmiah Binti Md Daud (Ketua) 
Lily Ashraf Binti Jamaludin 
Norafidah Binti Baharuddin 
Siti Norzubariah Binti Abd Ghani 
Efri Noor Bin Muhamad Hendri 
Nurhidayu Binti Ramli 
Muhammad Ariff Bin Abdul Ghani 
Mond Ikhwan bin Md. Nah 





Tojuk Projek: KesuE .. mg 




Saad Bin Nyan (Ket_ : 
Samsinar Binti Moho 
Rosni Binti Ludin 
Mohd Muhaizi Bin Mat 
Samsul Binti Mob Aý . 
Aidah Binti Mars 
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 
PK - FIKIR V_v 999 v907 ý 
;ý oo© 
J JE 
; ýý oo© 
Tajuk Projek . an, , igkut 
:: ̂ aa setiap triý, --, yganan Fasilitator: Rozaimie Abd. Hamid 
.. hli: 
PK FIKIR Abý a Abu Sufian BK ; Kehua) Norliyana Ramlee 
Roshaslina Mohd Ba 
Muhammad Mokh':: -;: ýv'ahrnavi 
Hj. Abd. Kader Mohd Xi<ls 
Hj. Muhammad Mohd Yu>of 
Mohd Khairul Zainal Abi<lv 
Nor llmie Nazarudin 
Kamarulhelmy K, 
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 
20 
n reT 
UTM ý_., ý 'ErvJý.. ý. 5. ýf ý. 
Tajuk Projek 
r1'vc jiýi 
Fasilitator: Dr Abd Khamim Bin Ismail 
Ahli: 
Essek Tanawali Binti Kalle Mangadji (Ketua) 
Zulfauzi Bin Zakaria 
Rosidah Binti Othman 
Suriani Binti ShahidCa Shaid 
Noorliza Binti Shukuri 
Zarina Binti Mohamed 
Junaidah Binti Samarnä, Othman 
Mohd Khasbullah Bin Misrun 
Anisah Binti Salikin 
Mohd Nasir Bin Mohamed Yunus 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 
Tajuk Projek ,i 1) .R 
Pengumpulan Data Kesan Harmonik Yang Lebih 
Sistema'k 
Fasilitator: Norlelc W Saihen 
Ahli: 
Shahriezaniel Bin Salim (Ketua) 
Muhammad Shafie Bin Nordin 
Azri Bin Abdullah 
Mohd K Rusydan Bin Kassim 
Fairus Bin Foat 
Maizura Binti Sudin 
Mustiah Binti Tuiman 
Aidil Bin Bohari 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 
UTM 
CIE DE DOOR 
21 
1 Nj ri Kr» 
Staf 
Fasilitator: Mohd Azahari bin Ayco 
Ahli: 
ýý 
Tajuk Projek. tiý e. ý -: ' :r 
Pe-vc i-:: - Pelaporan Perangkaan 
i ýý 
AA 
Siti Tumasitah Binti Samsc, Ariff (Ketua) 
Nurrul Ain bt Yaacop 
Maisara Noor bt Md Noce 
Siti Wahidha bt S, 
Zaiton bt Othmar 
Rashidah bt All 
Jaslina bt Jaäpa, 
Siti Norhayati bt Saia : 
Sarimah bt Mohamec: 
Norhaliza bt Mohd Jcr?, c 










. .. ýi can Pýýý, y, "! iriyaraan 
Fasilitator: Norlela bt Sai, 
Ahli 
adzli bin Saý 
ammad Har Aixi R( ihman 
ad bin Hassu- 
, )a. uddin bin Rar Zulkifli bin Ahmac'. 
Seri Mahrani lot A:; Ar, 
Ruzanah bt SahuNcr, 
acy.; b' Bcs, 
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"'I 
Poster 
Zahila Mohd Nor (Ketua) 
Siti Nor Md Idris 
Fazilah Basaruddin 
Mohd Azizul Hakim Mohamad Idris 
Tengku Zemy Azmira Tengku Aziz 
Suhani Saarani 
Ahmad Zaki Rashid 
Leenawati Razali 
Nor'ain Anuar 
UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA 
Tajuk Projek 
Ptofll CendiuK.:. %p , .,... 







R, ,i Sy,! ern (OCRES) 
Fasilitator: Nor Aminah Kostor 
Ahli: 
Saiful Redza Mohamed (Ketua) 
Wan Mohd Ashmirullah Wan Abdullah 
Nordinah Mohd Kassim 
Umi Kalthum Mohd Hanapi 
Maizul Aini Mat Isa 
Kamaruddin Abdul Hamid 
Norizan Omar 
Aizadatuladawiah Che Ismail 
ýýUNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA 
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HOLISTIK 
, -. - ý-!: I- -Nr- - -01 
Tajuk Projekt !° , h^" Tahan Pelajar 
Kokurikulum 
Fasilitator: Abdul Hakim 
Ahli: 









Dr Md Zawawi Abu Bakar 





r Tajuk Projek - __ . --edit Am(: Berkualiti (5S/QE) Yang Panjang 









UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
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GALAXY 
Nilirr, i ii 
N lll IAN II)Iý> 
Tajuk Projek: Kelewatan Meluluskan Tuntutan Kemudahan Alat 
Komunikasi Mudah Alih (AKMA) 
Gr. eilifninr" DmrJi Fýin AAnhn-! IJr.. -.. 
Al-T Ahli: 
Siti Shahzana binti Saruan (Ketua) 
Muhamed Narull bin Taha 
Nur Hazwani binti Ridzuan 
Maizura binti Azmir 
zFarah binti Abdul Rahim 
Erlyyana binti Harizon 
Nurul Aishah binti Meor Shahri 
Etty Wirdayu binti Samsungei 
BRAIN Q 
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 
Tajuk Projek 
.,.,.; 
S,. A,. aah Membayar 
Yuran Jumes'ei Sanrasa 
Fasilitator: Wahidanoor binti Wahid 
Ahli: 
Siti Nurbaya binti Mal Hashim (Ketua) 
Muhammad Nizam bin Abdul Hamid 
Siti Nurhidayah binti Yusof 
Fazley bin Permizi 
fMohd Shahrizan bin Zakaria 
Norazlin binti Mohd Yusoff 
Nurul Azmira binti Abdul Rani 
Suhana binti Arshc. d 
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 
NIVllýtifI 
I NI NDI k\N 
IiI \\ lnfkjý 
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V-TECH 
Tajuk Projek: Kes_- 
-, ralatan fasiliti untuk kerja r)akar aengan menggunakan 
kenderoan motosikal universiti 
Fasilitator: Mohd Faizul bin Moha Mahyudin 
Ahli: 
Meor Ahmad Shahril bin Meor Ahmad Nazizan (Ketua) 
Hazman bin Satikin 
Saiful Lizan bin Mohd Lads 
Ahmad Jasmi bin Jusor 
Mohd All bin Abdu! Rahma 
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 
DIGNITY 
hD 
NIdt. lýM Il 
NI)II)If: ýAN 
lll IAN jI)IklS 
pRK15I(}V fAU/AYfQp16 
Tojuk Projek. wonograf Terbitan 
, 'M Terhad 
Fasilitator: Mohd Jamil bin Ahmad Mokhtor 
Ahli 
namad Azhar bin Azhari (Ketua) 
'ahd Naszerullah bin Ramli 
., r Haizum bt Aliaý 
riasrizal bin Yahya 
Muhammad bin Aboullch 
Azreena Surya bt AhmaJ 
Naphah bt Budah a Udah 
UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA 
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ADAM 
L, NIVEK`, I il 
If. KNOLC><; I 
;W MARA 
Tajuk Projek: Mengurangkan Kerugian Semasa Memungut 
Hasil Madu Kelulut 
Fasilitator: Zulkifli bin Aswan 
Ahli: 
Mohd Afiat Dhiyaulhaq bin Ahmad (Ketua) 
Mohd Azani bin Keria 
Rushaiful Md Nasir 
Nazmi Bin Mohamad 
Saiful Azli Bin Ahmad 
Sazali bin Ibrahim 
STRIVE .. ý 




TEKNOLOGI %jý MARA 
Tajuk Projek '.,., :- Kaedah Alternatif Bagi 
Penanaman Sayuran Semasa Aktiviti Amali Ladang 
Fasilitator: Sa'diah Binti Sahat 
Ahli: 
Mohamad Amir Shah Bin Yusop (Ketua) 
Anisah Binti Mohammed 
Md Jamaluddin Bin Bula 
Nur Suraya Binti Abdullah 
Fazidah Binti Rosli 
Noorshilawati Binti Abd Aziz 




UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (PAHANG) 
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EARTH 
Tajuk Projek °"-^ ý-ý, .-_. - . .- a=ý ; , 
'ematik 
Untuk Pembudayaan Kitar Semulc DI Kaangc, -I A arga Kerja 
UiTM (Perak) 
Fasilitator: Sr. Dr Asmalia Che Ahmac 
Ahli: 
Asniza Hamimi Abdul Thar! -- ; Ke'La) 




Norbaizura Aou Bc 
Mohd Nasurudin H:;. ý _ 
Mohd Firdaus Fairoz Zairo o. ~ 
Abdul Muhaimin Ab Wahn 
Mohd H--`: z Sooe, 


















Semula Buku Rosak Yang Telah Siap Dijilid 
Fasilitator: Mohd Noor Hasman bin Mohd Tumari 
Ahii: 
Mohd Nasir bin Ibrahim (Ketua) 
Abd Razak bin Bachok 
Mohd Igbal bin Zainal Abidin 
Mohd Shazarul Hafiz bin Mohd Noh 
Siti Noraida bte Miskan 
Q-PPD, ,.. "' 
LIB 12 
c. ThM 
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 
Tajuk Projek: Penggunaun Kostas Yang Kurang Efisien Untuk 
Dokumen Edaran Dalaman Di Pusat Pengajian Diploma 
Fasilitator: Hj. Suhaimi bin Makminin 
Ahli: 
Eddy Irwan Shah bin Saadon (Ketua) 
Rozainita bt Rosley 
Badariah binti Abdul Kadir 
Mohd Sabani bin Hj. Mohd 
Rusnani binti Saji 
Ida Aryanie bt Baharudin 
Misbahul Muneer bin Abdul Rahman 
Nor Faezah binti Adan 




Tajuk Projek: Kurang Sambutan Terhadap Aktiviti Pelajar 
Fasilitator: Abd Rahman Bin Ahmad 
Ahli: 
Wan Norazizah Binti Majid (Ketua) 
Nasrul Bin Salim Pakheri 
Mohd Ferdaus Bin Musa 
Noraini Binti Hamzah 
Wan Aishah Rubaini Bt Meor Zainudin 
Mohammad Hakimi Bin Kamarudin 
Norkamalia Binti Arbain 
Azlina Bt Abdul Mubin 
Kamsiah Bt Ab Karim 
Nor Azura Binti Habib 





REALISASI EFISYEN 0 TI AKif 
Tajuk Projek: Ak"vitMern-c; Cüi Segar Tidak Efektit 









Narzrezal bin Abdul Razak (Ketua) 
Mohd Shuhidan bin Saleh 
Mohamad Hotta bin Musa 
Ahmad Nabil bin Mohd Khalil 
Muhamad Qayum Zawawi bin Ahmad Suffin 
Mohd Hazwan bin Hussin 
Ahmad Syauqi Amar B. Muhammad 
Kartini bin Alir 
Mczý,, i-,; ss, n 
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Tidak Mef;, uuýkun 
Fasilitator: Dr Rosnazri Ali 
Ahli: 
Tajuk Projek: KeSUKUIan F'ioýes f enaattaran Pelajar 
Tinggal Di Luar Kampus 
1 
Fasilitator: Alias bin Mat Amin 
Ahli: 
Mohd Rasyidin bin Ismail (Ketua) 
Nor Suhazlina bt Sulong 
Mohd Sayuti bin Yahya 
Shaiful Akmal bin Saliman a Hamnda 
Zuwariyah bt Abdul Rahman 
Mohd Safuan bin Mahusain 
Wan Fairul Fakhzan bin Wan Hassan 
Asma' bt Md. Jaafar 
UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN 
1 
: ga 
Jimirafizi Jamil (Ketua) 
Ir. Hj Pungut Ibrahim 
Ir. Mohd Adzrie Hj Radzali 
Ahmad Zaidi bin Abdullah 
Syed Akhmal bin Syed Jamalil 
En. Shukur Abdullah 
Syatirah bt Mohd nor 







Fasilitator: Marlina bt Jaa`u, 
Ahli: 
Haniff Rizal bin Moha Ju, - (Ke*ua) 
Nor Azizah bt Abd Raz_ r 
Norulhuda bt Makhta, 
Mohd Nazli bin Embon 
Puspa bt A. Rashia 
Yusuf Amin bin Isn :; 
Khalid bin Jsc 
UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN 
LEGASI 19 ; -. r 
9 





Tajuk Projek ,r i3, Iý ýri P u, . ., : icawancan 
L ;h Fasilifator: Amirul Firdaus Bin 
Ahli: 
Mohd Hamimi bin Mat Rý, '! " i (Ketua) 
Asma' binti Mohd Rory i 
lsyyati binti Che Hassar 
Dhd Asri bin Yaacob 
S Marzattulaznee hin` 
Mahadi bin Daud 
Mohd Fadzli bin Ismu 
Hakim bin Hanapi 
Wc, Fakruzee Ikmco n war Abdulkrh 




Tuan Haji Abu Bakar Ibrahim - Pemangku Pendaftar 
Timbalan Pengerusi 
Prof Madya Dr Mohd Ibrahim Safawi Mohd Zain 
Setiausaha 
Puan Siti Lydiawati Sahmat 
Timbalan Setiausaha 
Puan Siti Fatimah Mahamaddin 
Dr Che Azian Taib 
Universiti Utara Malaysia 
Cik Nor Aminah Kostor 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia 
Puan Noorizal Hj Mohamad Noor 
Universiti Putra Malaysia 
Puan Norazmayati Kassim 
Universiti Malaysia Sabah 
Puan Faizah Ahmod 
Encik Faizor Hj Hassan 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
Puan Zuroini Mohamad Rashid 
Universiti Pendidikon Sultan Idris 
Cik Nor Azlina Kamaruddin 
Universiti Malaysia Kelantan 
Encik Budiman lkhwandee Fadzilah 
Universiti Malaysia Perlis 
Encik Wan Abdul Rashid Wan Abdul Rahman 
Universiti Malaysia Pahang 
Puan Sit! Mariam Awg Hamat 
Universiti Malaysia Terengganu 
Puan Nor Hofiza Zakaria 
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia 
Encik Fahme Zainal Abidin 
Universiti Sains Malaysia 
Encik Abdul Razib Hj Shahuddin 
Universiti Teknologi Malaysia 
Prof Madya Dr Famiza Abd Latif 
Dr Gluma Saban 
Puan Siti Norjuhirniza 
Universiti Teknologi Mara 
Encik Mohd Syafaat Sapari 
Universiti Sains Islam Malaysia 
Encik Abdul Malek Ibrahim 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
Encik Hasbullah Ismail 
Universiti Sultan Zainal Abidin 
Encik Masdzarif Mahat 
Universiti Teknikal Malaysia Melaka 
Puan Siti Salwa Md Padzil 




KONVENSYEN KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK) IPTA KE-10 
Pengerusi 
Tuan Haji Abu Bakar Ibrahim- Pemangku Pendaftar 
Timbalan Pengerusi 
Prof Madya Dr Mohd Ibrahim Safawi Mohd Zain 
Setiausaha 
Puan Siti Lydiawati Sahmat 
Timbalan Setiausaha 
Puan Siti Fatimah Mahamaddin 
Floor Manager 
Encik Nasriman Abdul Rahman (Ketua) 
Encik Maclean ak Patrick Sibat 
Stage Manager 
Encik Syahrizan Abg Monir 
Encik Thian Foong Fatt 
Jawatankuasa Kewangan 
Puan Zubaidah Abdul Ghani (Ketua) 
Encik Shahrul Ahmad 
Jawatankuasa Jamuan 
Puan Zainun Mat Nor 
Jawatankuasa Teknikal 
Encik Harun Maksum (Ketua) 
Puan Nur Sherina James Abdullah 
Jawatankuasa Rakaman Video, Fotografi clan Multimedia 
Tuan Haji ZulkaInain Zainal Abidin (Ketua) 
Encik Masle Terhim 
35 
JAWATANKUASA PELAKSANA 
KONVENSYEN KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK) IPTA KE-10 
Jawatankuasa Hadiah dan Cenderahati 
Puan Emelia Tambi 
Jawatankuasa Pameran 
Puan Nurhamimah Buang 
Jawatankuasa Penginapan dan One Stop Centre 
Encik Azlan Hi Ramli 
Jawatankuasa Persembahan Kebudayaan 
Encik Noor Azrul Mohd Ariff 
Jawatankuasa Penghakiman 
Dr Surena Sabil (Ketua) 
Dr Zaiton Hassan (Juruaudit) 
Jawatankuasa Sambutan dan Protokol 
Cik Azeemah Ahmad 
Jawatankuasa Pengurusan Media clan Publisiti 
Dr Fitri Suraya Mohamad 
Jawatankuasa Rekabentuk dan Penerbitan Buku Program 
Dr AN Sarok (Ketua) 
Puan Dayanie Hashim 
Jawatankuasa Pengangkutan, Logistik dan Hiasan 
Encik Mohd Odil Sabri (Ketua) 
Tuan Haji Lawrence Abdullah 
Jawatankuasa Keselamatan dan Tunjuk Arah 
Encik Idzhar Syaffarrul Hasli 
Jawatankuasa Kesihatan dan Kecemasan 
Dr Zahara Abd Manap 
Jawatankuasa Pendaffaran-Urus Setia 
Puan Etah Maharup 
Puan Norafini Sahat 
36 
PEGAWAI HUBUNGAN 
KONVENSYEN KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK) IPTA KE-10 
['I III' I 
Encik Mohd Asri b Sudin 
Encik Jeffery ak Ngadan 
Puan Norlia bt Jolen 
Encik Rozaimi b. Anis 
Puan Eleaner ak Kelokok 
Puan Sabtuyah bt Kamil 
Encik Suhaimi B Rozlan 
Encik Abdul Rashid bin Jemat 
Encik Jair Johari b Mhd. Salleh 
Encik Abin b Rome 
Encik Rozaini b Ahmad 
Encik Azaman b Jajol 
Encik Zaidi Suhai 
Encik Mohd Sapian b Mohd Kassim 
Encik Mohamad Hazlan b Yusuf 
Encik Norzaiheme b Yusuf 
Puan Zaidatul Madihah bt Roslee 
Encik Muhammad Ramlie Hassan Shaari 
Encik Asri b Ali 
Encik Mohd Hambali b Tumiran 
Encik Mohd Afandi b Mat Sani 
Encik Azlan Ramli 
E 
UiTM 2 (STRIVE & I-SAF) 
UKM 2 (ONE TOUCH & MEDISTORM) 
UTM 1 (INSPIRE & BEST) 
UKM 1 (BENUA CIPTA & OPTIMUS) 
UPM 
UPSI 








UTM 2 (DE DOOR & VOLTANAGE) 
UMK 
UNISZA 
Pusat Maklumat Sehenti 
Pusat Maklumat Sehenti 
Pusat Maklumat Sehenti 
Pusat Maklumat Sehenti 
Pusat Maklumat Sehenti 
37 
URUS SETIA 
KONVENSYEN KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK) IPTA KE-10 
Pusat Perancangan Strategik & Pengurusan Kualiti (PSK) 
Tingkat 3 
Bangunan Canselori 
Universiti Malaysia Sarawak 
94300 Kota Samarahan 
Sarawak 
Tel: 082 - 581901 / 1218 / 1233 
Fax: 082 - 581936 
Prof Madya Dr Mohd Ibrahim Safawi Mohd Zain 
mzmibrahim a- qad. unimas. my 
Puan Siti Lydiawati Sahmat 
sslydiawati ä qad. unimas. my 
Encik Mohd Hairulnizam Mohd Zamri 
mmhairulnizam 6 qad. unimas. my 
Puan Siti Fatimah Mahamaddin 
sfm, a gad. unimas. my 
Dr Noor Alamshah Bolhassan 
Puan Sulian Mohd Alias 
Hjh Fatimah Hj Tenain 
Encik Gasan Chula 
Puan Rosmie Tapa 
Puan Etah Maharup 
Puan Norafini Sahat 
Encik Zainalabideen Nawi 
38 
SEKALUNG PENGHARGAAN 
Universiti Malaysia Sarawak :. penganjur 
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_ 
Kementerian ... Malaysia 
... _. 
..... . 
.;. Malaysia .. Pengonjur 
. .,.. 
Panel HaWIm a. .. 
.. 
. Malaysia 
Agensi-Agensi _... 
.... . 
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